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 : بیمار عشیش 
گاستزٍستَهی یک رٍش جزاحی تزای ایجاد سَراخی 
است کِ تا ٍارد کزدى لَلِ ای تِ دیَارُ هؼذُ در هؼذُ 
تِ رساًذى غذا ٍ هایؼات اس آى ّذف  اًجام هی ضَد ،
تیواراًی کِ تِ گاستزٍستَهی تزای .  تاضذهیتذى ضوا 
اهکاى تغذیِ اس راُ دّاى را ًذارًذ اًجام ػلت خاظ 
 .هی ضَد  
درصذ  10تغذیِ تؼذ اس ػول تا آب سادُ ٍ گلَکش اٍلیي 
تِ ٍ  هایغ دادُ ضَدهیشاى کوی اتتذا .  ضَداًجام هی
رٍسی دٍ تار  در اتتذا . یاتذهی تذریج همذار آى افشایص 
ضَد ٍ هی هحل پَست اطزاف تزش جزاحی هطاّذُ 
 ضوا پاًسواى  تزضح اس اطزاف لَلِ در صَرت تزٍس
 . ضَدهی تؼَیض 
 نکات آموسشی
  پوستمزاقبت اس 
   صاتَى ّز رٍس اطزاف گاستزٍستَهی را تا آب ٍ
 
 .خطک کٌیذ  تطَئیذ ٍ تا گذاضتي ٍ تزداضتي گاس
ٍ ضستطَ ، تا سزم فیشیَلَصی  در صَرت ٍجَد دلوِ -
سپس تا آب سادُ ضستطَ .  تِ آّستگی تزداضتِ ضَد
 . ضَد
، استفادُ اس  اس تْثَد دّاًِ ٍ ػذم ٍجَد تزضح پس -
 پاًسواى ضزٍرت ًذارد
اطزاف گاستزٍستَهی را اس ًظز سخن ، رًگ ،  -
تزضحات ٍ خًَزیشی تزرسی کٌیذ  ٍ در صَرت ٍجَد 
 .هطکل تِ پشضک خَد اطلاع دّیذ 
 
 مزاقبت اس لوله 
لَلِ را تا جایی کِ ٍارد هؼذُ ضذُ است ػلاهت  -
 تا در صَرت کَتاُ یا تلٌذ ضذى لَلِگذاری کٌیذ 
 
 .هتَجِ ضَیذ ٍ سزیؼا تِ پشضک اطلاع دّیذ 
درتارُ لزارگیزی لَلِ در هحل لثل اس اًجام تغذیِ   -
 . کٌیذ هٌاسة اطویٌاى حاصل 
، تزای ثاتت  در صَرتی کِ لَلِ دارای تالي است -
 ضَد ٍ ّز ّفتِهی ، داخل تالي تا آب پز  ضذى لَلِ
ٍ هجذدا پز  ضَدهی تار آب آى تا سزًگ خالی  یک
 .هی گزدد  
، استفادُ اس  در صَرت ٍجَد گاستزٍستَهی دایوی -
-هحافظت پَست تَصیِ هی پاًسواى خاظ تزای
 . ضَد
، تزضح چزکی  تة(در صَرت تزٍس ػلائن ػفًَت  -
ػلائن تِ پشضک اطلاع دادُ ) اس هحل خزٍج لَلِ
 . ضَد
 ،  لَلِ تِ طَر تصادفیدر صَرت خارج ساسی  -
پَست تویش ضذُ ٍ پاًسواى استزیل رٍی هحل 
 هزاجؼِ خزٍج لَلِ گذاضتِ ضَد ٍ فَراً تِ پشضک 
 
   
  .ضَد
تؼذ اس گذضت ،  جاگذاری هجذد لَلِدر صَرت ػذم  -
 . هسذٍد خَاّذ ضذهحل آى ساػت  4-6
 نحوه تغذیه در منشل 
 اتتذا دست ّای خَد را تطَئیذ ٍ تیوار را در    -
 . ٍضؼیت ًیوِ ًطستِ یا تِ پْلَی راست لزار دّیذ 
تا یک سزًگ هحتَیات داخل هؼذُ را تکطیذ اگز  -
سی سی تَد غذا دّی را تِ یک ساػت  10تیطتز اس 
( تؼذ هَکَل کٌیذ در غیز ایٌصَرت غذا را گزم ًواییذ 
طاتك دهای اتاق تاضذ درجِ حزارت غذا ی دادُ ضذُ ه
 ) .
سپس پیستَى سزًگ را خارج کٌیذ ٍ تؼذ سزًگ را  -
 .تِ سز لَلِ گاستزٍستَهی ٍصل ًواییذ 
سی سی آب  10تا  10دست خَد را تالا ًگِ داریذ ٍ  -
 داخل سزًگ تزیشیذ ٍ کلیپس لَلِ را تاس کٌیذ تا آب تِ 
داخل هؼذُ تزٍد ٍ هزالة تاضیذ تا َّا ٍارد هؼذُ ًطَد 
 . سیزا تاػث ًفخ هی ضَد 
سپس غذا را آرام آرام داخل سزًگ ریختِ تا  ٍارد  -
 .هؼذُ ضَد 
سی سی آب ٍارد هؼذُ  10تا  10در آخز ًیش هجذدا  -
 .کٌیذ تا هسیز لَلِ  ضستِ ضَد 
پس اس توام ضذى کار ، کلیپس لَلِ را تستِ ٍ  -






 با آرزيی سلامتی ي بهبًدی   
 
 
داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بهداشتی 
 درماوی قسيیه 
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